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Avant-propos
Jacques Bourquin avait manifesté devant l’un d’entre nous l’idée de collec-
ter les principaux articles qu’il avait publiés dans des revues désormais peu
accessibles et de les éditer. À l’unanimité, le comité de rédaction, après en
avoir discuté hors de sa présence, lui a proposé de rassembler ses contribu-
tions à l’histoire de l’enfance « irrégulière » dans un numéro hors-série.
La proposition allait de soi. En effet, le président de l’Association pour
l’histoire de l’Éducation surveillée et de la protection judiciaire des mineurs
(AHES-PJM) a joué, avec Gisèle Fiche, alors directrice du service des études
du CNFE-PJJ, un rôle central dans la création de la Revue d’histoire de
l’enfance “irrégulière”. Sans leur action commune, la revue n’existerait pas. 
Jacques Bourquin ne s’est pas contenté d’impulser le mouvement, il a
très largement contribué au développement de notre publication, comme
il a contribué au développement de l’histoire de « l’enfant de justice » en
général. Il s’est investi à tous les niveaux de la vie de la revue. Il a co-animé
le comité de rédaction avec Gisèle Fiche et rédigé la quasi-totalité des
comptes rendus de réunions. Il a su trouver des contributeurs nouveaux,
guettant discrètement les jeunes historiens qui venaient travailler à la
bibliothèque de Vaucresson. Certain(e)s sont désormais membres de notre
comité de rédaction… Last but not least, Jacques Bourquin n’a jamais
hésité à prêcher l’exemple et à prendre la plume pour rédiger articles et
recensions d’ouvrages.
Pour toutes ces raisons, nous sommes heureux d’offrir à Jacques Bourquin
l’occasion de proposer aux professionnels et aux historiens ce choix d’articles.
